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FÆLLESMÆRKE 
F 24/77 Anm. 23. sept. 1977 kl. 9 
REACT 
React International, Inc., 111, East Wacker Dri­
ve, Chicago, Illinois 60601, U.S.A., 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm Patentkontor A/S, 
København, 
A 2382/76 Anm. 10. maj 1976 kl. 12,48 
VENCO 
Venco B.V., fabrikation og handel, Industrie-
terrein, at Naarden, Holland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: lakridsvarer (konfekturevarer). 
klasse 6: emblemer af uædelt metal til køretøjer, 
klasse 26: emblemer af ikke ædle metaller til 
fastgørelse på tøj og genstande, 
klasse 38: modtagelse og videregivelse af meldinger 
fortrinsvis af nødradioopkald til redningskorps og 
politi, 
klasse 41: oplæring af personer til modtagelse og 
videregivelse af meldinger fortrinsvis af nødradioop­
kald til redningskorps og politi. 
Retten til at benjrtte mærket tilkommer foreninger 
og enkeltpersoner, der har modtaget særlig tilladelse 
dertil fra indehaverne af mærket. For mærkets 
benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Benyt­
telse af mærket sker på betingelse af, at brugerne 
har accepteret de særlige betingelser for brug, der er 
fastsat af indehaverne. Overtrædelse af disse betin­
gelser medfører bortfald af retten til at benytte 
mærket. 
VAREMÆRKER 
A 917175 Anm. 4. marts 1975 kl. 12 
STUDIO 
Europtic Europeen Optical Company Establish­
ment, fabrikation og handel, Heiligkreuz 14, FL-
9490 Vaduz, Liechtenstein, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9: brillestel og solbriller. 
A 2856/76 Anm. 14. juni 1976 kl. 12,45 
SOUND GU ARD 
Ball Corporation, a Corporation of the State of 
Indiana, fabrikation, 345, South High Street, 
Muncie, Indiana, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske midler med smørende effekt til 
konservering af grammofonplader og bånd til opta­
gelse af lyd og billeder. 
A 194/77 Anm. 17. jan. 1977 kl. 12,57 
HOPTIMIST 
Hoptimist A/S, fabrikation og handel. Alken, 
Skanderborg, 
klasse 16, især kontorartikler (dog ikke møbler), 
herunder blyantsspidsere, penneholdere og blyants­
holdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket 
dermed), 
klasse 20, især pyntegenstande (ikke indeholdt i 
andre klasser) af træ, cellulose, plastic og andre 
kunststoffer, eller af horn, naturligt og kunstigt 
elfenben, eller af perlemor eller ben eller af erstat­
ningsstoffer for de nævnte materialer, 
klasse 21, især sparebøsser (ikke af metal), 
klasse 28, især spil og legetøj for børn og voksne, 
julepynt, gymnastik- og sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande). 
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A 665/73 Anm. 8. febr. 1973 kl. 12,57 
Komplex Nagyberendezések Export-Import 
Vållalata, fabrikation,Népkoztårsasåg u. 10, 
Budapest VI, Ungarn, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: maskiner til brug i landbruget, i kvæg­
avlen, i levnedsmiddelindustrien og i konservesindu­
strien, rugemaskiner, store landbrugsredskaber, (re­
gistreringen omfatter ikke emballeringsmaskiner og 
maskiner til fremstilling af emballage), 
klasse 11: installationer til bagning og ventilation, 
klasse 19: transportable huse (ikke af metal), svine­
stier og stalde, præ-fabrikerede byggeelementer (ik­
ke af metal), 
klasse 37: ingeniørvirksomhed (byggevirksomhed) i 
form af opførelse, modernisering og reparation af 
beboelseshuse, hoteller, fabrikker samt af bygninger 
til landbrugs- og kvægavisformål. 
A 3185/76 Anm. 5. juli 1976 kl. 13,01 
J 
Matrassen- en Kapokfabriek »Patria« N.V., fa­
brikation og handel, Brinkstraat 6, Zuidiaren, 
Holland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 20: madrasser, puder, postringsbrikse og 
soveværelsemøbler, 
klasse 22: sengefjer og kapok. 
A 1090/78 Anm. 7.marts 1978 kl. 9,04 
MEDECO 
B & W Maskinfabrik, Division af B & W Motor 
A/S, fabrikation og handel,Strandgade 4, Køben­
havn, 
klasserne 9, 10 og 12. 
(Registreringen omfatter ikke låse). 
A 1182/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,57 
CARDIOZYME 
American Hospital Supply Corporation, a Cor­
poration of the State of Illinois, fabrikation og 
handel, One American Plaza, Evanston, Illinois 
60201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder enzymanalyseprodukter til dia­
gnosticering til laboratoriebrug, 
klasse 5: enzymanalyseprodukter til behandling af 
my ocardialinf arktpatienter. 
A 1211/78 Anm. 13. marts 1978 kl. 12,49 
Quinton Hazell Limited, fabrikation,Colwyn Bay, 
North Wales, Storbritannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12, herunder dele til motorbefordringsmidler 
til brug på land. 
A 1249/78 Anm. 15. marts 1978 kl. 12,56 
COVER GIRL 
NOXELL CORPORATION, a corporation of the 
State of Maryland, fabrikation og handel, 11050, 
York Road, Baltimore, Maryland, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, periodiske publikationer, 
penne, pencils og blyanter, papirhandlervarer, ka­
lendere, lykønskningskort, spillekort, overføringsbil-
leder, fotografier. 
A 1601/78 Anm. 11. april 1978 kl. 12,35 
DURABEAM 
P. R. Mallory & Co. Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 3029, 
East Washington Street, Indianapolis, Indiana 
46206, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: transportable belysningsindretninger og 
nødbelysningsinstallationer, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. 
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A 4851/76 Anm. 9. nov. 1976 kl. 12 A 886/78 Anm. 23. febr. 1978 kl. 12,37 
SILVER LEAF 
H. Jones & Company (S.A.) Limited, fabrikation 
og handel, Jones Street, Suider Paarl, Cape Pro-
vince, Den sydafrikanske Republik, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 29. 
A 772/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 12,02 
MXR 
MXR Innovations, Inc., a corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 277, 
North Goodman Street, Rochester, N.Y. 14607, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9: elektronisk udstyr i form af trykte 
kredsløb. 
A 3092/77 Anm. 26. juli 1977 kl. 12,25 
RAGOLD 
RACHENGOLD-WERK ADOLF SPECK GMBH 
+ CO., fabrikation og handel, Tullastrasse 60, D-75 
Karlsruhe 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5; medicinske bolsjer, medicinsk tyggegummi 
og medicinsk chokolade, medicinske sukkervarer, 
medicinske sukkerfri bolsjer og medicinsk sukker­
frit tyggegummi, 
klasse 30: bolsjer, tyggegummi (ikke medicinsk), 
herunder sukkerfrit tyggegummi, chokolade og an­
dre sukkervarer, sukkerfri konfekture varer, her­
under sukkerfri bolsjer. 
A 756/78 Anm. 15. febr. 1978 kl. 12,52 
SULFATAN 
Rhone-Poulenc Industries, fabrikation og handel, 
22, Avenue Montaigne, 75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 2. februar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 268.238, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til behandling og rens­
ning af vand samt til rensning af dynd, søle og slam 
ved fjernelse af skumdannelser og modvirkning af 
disses opståen. 
TROPICAL BLEND 
Plough Inc., a corporation of the State of Dela­
ware, fabrikation og handel, 3030, Jackson Ave­
nue Memphis, Tennessee 38151, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetiske præparater, herunder præpara­
ter til fremme af solbrændthed og til forhindring af 
solskoldning. 
A 905/78 Anm. 24. febr. 1978 kl. 10,50 
VIO FLUOR 
Aldi Marked KS, fabrikation og handel, Hørskæt-
ten 14, Tåstrup, 
klasse 3. 
A 1360/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 12,44 
SCRUNGE 
S. C. Johnson & Son, Inc., a corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation og handel, 1525, 
Howe Street, Racine, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 21, herunder redskaber og materialer til 
rengøringsformål, svampe, børster, skurepuder. 
A 1570/78 Anm. 7. april 1978 kl. 9 
COMSHARE 
Comshare AG, Schweiz, computer-servicevirksom-
hed, 12, Rue de Baumont, 1700 Fribourg, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Landsretssagfører Ole Pontoppidan, 
København, 
klasserne 35 og 42. 
A 1600/78 Anm. 11. april 1978 kl. 11,55 
ANGIPLEX 
Roussel-Uclaf, S.A., fabrikation og handel, 35, 
Blvd. des Invalides, F-75007 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5: medicinske præparater til behandling og 
forebyggelse af anginøse kriser. 
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A 1232/77 Anm. 23. marts 1977 kl. 12,39 
VITAX 
Landert-Motoren A.G., fabrikation og handel, Un-
terweg 14, Biilach, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: elektromotorer og dele til samme (ikke til 
køretøjer), stableapparater, stationære løfte- og 
transportapparater. 
A 1665/77 Anm. 19. april 1977 kl. 13,02 
ERBELLE 
ERBA Aktiengesellschaft fiir Textilindustrie, fa­
brikation og handel, Postfach 1540, D-8520 Erlan-
gen. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24, herunder vævede, hæklede, strikvævede 
og strikkede stoffer, sengelinned, dækketøj af teks­
til. 
A 3274/77 Anm. 10. aug. 1977 kl. 12,37 
CIE 
Shulton, Inc., a corporation of the State of New 
Jersey, fabrikation og handel, 697 Route 46, Clif-
ton, New Jersey 07015, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetiske præparater og toiletpræpara­
ter, nemlig parfume, eau de cologne, talkumpudder 
til toiletbrug, hånd- og kropslotion til toiletbrug, 
toiletvand. 
A 4913/77 Anm. 2. dec. 1977 kl. 9,04 
PACPOC 
Brdr. Ludvigsen, Tommerup ApS, fabrikation og 
handel. Skovvej 30, Nårup, Tommerup, 
klasse 16. 
A 2130/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 9 
DEX - TELEFAKSIMIL 
Scandinavian Office Products AB, handel, Fack, 
191 20 Sollentuna, Sverige, 
fuldmægtig: Advokat Ole K. Jeppesen, København, 
klasse 9. 
A 2138/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 12,28 
Bio-Oil Research Limited, fabrikation og handel, 
Bridgewater House, Edleston Road, Crewe, 
Cheshire CW2 7EA, England, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 3, 5 og 29. 
A 2160/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 12,50 
CONTONE 
Vickers Limited trading as Howson-Algraphy, 
fabrikation og handel, Vickers House, Millbank 
Tower, Millbank, London SWLP 4 RA, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske produkter til brug i trykkein-
dustrien, 
klasse 7, især plader til litografisk trykning samt 
dele til litografiske plader, 
klasse 16, især plader til litografisk trykning (ikke 
til maskiner), dele til de nævnte litografiske plader, 
tryktyper og klichéer (stereotyper). 
A 2174/78 Anm. 18. maj 1978 kl. 9,07 
L'IMBATTABLE 
Lainiére de Roubaix Société Anonyme, fabrika­
tion og handel, 149, Rue d'Oran, Roubaix (Nord), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 23. 
A 2271/78 Anm. 24. maj 1978 kl. 9,01 
DYRUPS TRÆVÆRN 
S. Djooip & Co. A/S, fabrikation og handel. Glad­
saxevej 300, Søborg, 
klasse 2: maling, herunder oliemaling og træmaling, 
lak, herunder klar lak, asfaltlak, malerfarver, her­
under skibsfarver, lakfernis, siccativer, emaillefetr-
ver og tørfarver, celluloseemaillelak og -maling, 
syntetisk emaillelak og -maling samt trækonserve­
ringsmidler. 
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A 1822/77 Anm. 27. aprU 1977 kl. 13 
Tehalit Kunststoffwerk GmbH, fabrikation og 
handel, Am Seeberg, Heltersberg/Pfalz, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 8. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. T 17 648/17 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: lednings- og installationsmateriale i form 
af halvfabrikata med isolerende virkning af metaller 
til elektriske lednings- og installationssystemer til 
optagelse af elektriske kabler og ledninger samt af 
andre elektriske driftsmidler såsom kontakter og 
stikdåser, til bygning af afbryderanlæg og koblings-
apparatkombinationer samt til industri-, admini­
strations- og beboelsesbygninger i form af væg-, loft-, 
sokkellister og lofttilslutningskanaler, trådholdere, 
endepladser samt fastgørelsesmateriale af uædle 
metaller eller hovedsagelig af uædle metaller i 
forbindelse med isoleringsstoffer til anbringelse i 
eller på lednings- og installationskanaler, profiler af 
uædle metaller eller hovedsagelig af uædle metaller 
i forbindelse med plastic til fremstilling af vinduer 
og døre samt til beklædninger, facadeelementer og 
til rullejalousikasser, beslag og forstærkelsesprofiler 
af uædle metaller eller hovedsagelig af uædle metal­
ler i forbindelse med plastic, formdele, nemlig ende­
plader og indløbstragte af uædle metaller eller ho­
vedsagelig af uædle metaller i forbindelse med pla­
stic til profiler, murankre, 
klasse 17; lednings- og installationsmateriale i form 
af halvfabrikata med isolerende virkning af isole­
ringsstoffer til elektriske lednings- og installations-
systemer til optagelse af elektriske kabler og lednin­
ger samt af andre elektriske driftsmidler såsom 
kontakter og stikdåser, til bygning af afbryderanlæg 
og koblingsapparatkombinationer samt til industri-, 
administrations- og beboelsesbygninger i form af 
væg-, loft-, sokkellister og lofttilslutningskanaler, 
tætninger og tætningsmasser til isolering af glas og 
ruder, opklodsningsmateriale i form af fastgørende 
indlæg (halvfabrikata) af plastic, profiler (halvfabri­
kata) af plastic eller hovedsagelig af plastic i forbin­
delse med metaller til fremstilling af vinduer og døre 
samt til beklædninger, facadeelementer og til rulle­
jalousikasser, forstærkelsesprofiler (halvfabrikata) 
af plastic eller hovedsagelig af plastic i forbindelse 
med metaller, 
klasse 19; formdele (til bygningsbrug), nemlig ende­
plader og indløbstragte af plastic eller hovedsagelig 
af plastic i forbindelse med metaller til profiler. 




Libby, McNeill & Libby, Inc., fabrikation og han­
del, 200, S. Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5; diætetiske præparater til børn og syge, 
klasse 29; spiselige grøntsagsekstrakter til nærings­
midler, ekstrakter af kød, fjerkræ, fisk samt af tang 
til næringsmidler, suppe, gelé, pasta og færdigretter 
lavet af kød, fjerkræ, fisk samt af tang, frugtkonser­
ves, grøntsagskonserves, marmelade, æg, mælk, ost 
og andre næringsmidler fremstillet på basis af mælk, 
mælkeerstatninger, spiselige olier og spisefedt, 
mayonnaise, 
klasse 30; næringsmidler fremstillet på basis af mel, 
ris og næringsmidler af ris, mel og næringsmidler af 
korn, sukker, iscreme, sauce (undtagen salatsauce), 
kakao, chokolade, ikke-medicinske konfekturevarer, 
te og teekstrakter, kaffe, kaffeekstrakter og kaffees­
senser, præparater til brug som erstatning for kaffe 
og ekstrakter deraf, eddike, krydrede smagstilsæt-
ninger til næringsmidler, næringsmidler frremstillet 
på basis af kakao, ris eller korn til brug som 
smørepålæg eller til fremstilling af budding, færdig­
retter lavet af kød, fjerkræ, fisk samt af tang, 
klasse 32; frugtsaft, ikke alkoholholdige drikke, 
sirup, ekstrakter og essenser til fremstilling af ikke 
alkoholholdige drikke. 
A 1497/78 Anm. 3. april 1978 kl. 12,32 
Milk Marketing Board, fabrikation og handel, 
Thames Ditton, Surrey, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29; ost, mælk, mælkeprodukter (næringsmid­
del) (ikke diætetiske) og mejeriprodukter. 
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A 2441/77 Anm. 9. juni 1977 kl. 12,45 
ELLESSE 
Ellesse S.p.A., fabrikation og handel, Ellera Um­
bra, Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårlotioner samt tandpleje­
midler, 
klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller overtrukket dermed (dog 
ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), juvelérarbej-
der, ædelstene, ure og andre kronometriske instru­
menter, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, 
seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), udsmykninger 
og dekorationer til juletræer. 
A 4167/77 Anm. 18. okt. 1977 kl. 12,58 
CARDUCCI 
MONATIC-ALBA LIMITED, fabrikation og han­
del, Radnor Road, Parow Industria, Cape Pro-
vince. Den Sydafrikanske Republik, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet helt eller hovedsagelig af disse materia­
ler (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 1564/78 Anm. 6. april 1978 kl. 12,31 
MAAI 
7ê i/n 
^j^^^^delindhold pr. liter: 1,60 gram r^atriumhydrogencarbonat 
stadighed under såvel bakteriologisk som kemisk kontrol 
Tilsat kulsyre 
DEN DANSKE STATS KILDE 
Wiibroes Bryggeri A/S, fabrikation og handel, 
Helsingør, 
mærket er udført i farver, 
klasse 32: mineralvand. 
A 1589/78 Anm. 10. april 1978 kl. 12,40 
ANKERLINE 
De forenede Jernstøberier v. Kaj Ove Skou, 
fabrikation og handel, Frederiksværk, 
klasse 21, herunder støbejernskøkkentøj. 
A 1599/78 Anm. 11. april 1978 kl. 11,10 
JEAN STATION 
Rolf Horn, handel, Vestergade 11, Viborg, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande, støvler 
og sko. 
A 243/78 Anm. 16. jan. 1978 kl. 9,12 
MEROS 
Mueller Europa B.V., fabrikation og handel, 
Lievelderweg 68, Lichtenvoorde, Holland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 7: maskinelle installationer og anlæg til 
industriel brug til fremstilling, forarbejdning, for­
ædling og behandling af fødevarer, 
klasse 11: kølere, kølebeholdere, køletanke samt 
andre lignende installationer og anlæg til opbeva­
ring, køling og frysning af fødevarer. 
A 2685/78 Anm. 20. juni 1978 kl. 12,36 
Lego A/S, fabrikation og handel, Billund, 
klasse 28. 
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A 3141/77 Anm. 1. aug. 1977 kl. 12,34 
Brown & Williamson Tobacco Corporation (Ex-
port) Limited, fabrikation, Westminster House, 7, 
Millbank, London S.W., England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet). 
A 4843/77 Anm. 30. nov. 1977 kl. 12,51 
INCOMAG 
Inco Limited, fabrikation og handel, 1, First Cana-
dian Place, Toronto, Ontario M5X 1C4, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer deraf, metalstoffer til kontrol 
af kompositionen af metal- og legeringssmeltemasse. 
A 1767/78 Anm. 19. april 1978 kl. 12,35 
DIASUC 
Pierre Fabre S.A., fabrikation og handel, 125, Rue 
de la Faisanderie, F-75116 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 21. oktober 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 259.456, for så vidt 
angår syntetiske sødemidler til salg i apoteker, 
farmaceutiske præparater, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: s5rntetiske sødemidler til salg i apoteker, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 1900/78 Anm. 27. april 1978 kl. 12,36 
Roskildevejens Karosseriværksted v/Ejner Ed­
ward Rasmussen & Søn, fabrikation og handel, 
RoskUdevej 150, Ringsted, 
klasse 12, herunder særlig både. 
A 1945/78 Anm. 2. maj 1978 kl. 9 
Firmaet Cimber Wear v/Søren Uhre, fabrikation 
og handel, Søndergade 26, Herning, 
klasse 25: våddragter (beklædningsgenstande til 
sportsbrug, herunder til sportsdykning). 
A 1971/78 Anm. 2. maj 1978 kl. 12,57 
SILONDA 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: hudcréme (ikke medicinsk). 
A 2119/78 Anm. 16. maj 1978 kl. 9,04 
SEGA 
Østsjællands Gardinbusser ApS, handel, Agena-
vej 47, Greve Strand, 
klasse 24: færdigsyede gardiner. 
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A 5075177 Anm. 13. dec. 1977 kl. 12,54 A 2595/78 Anm. 13. juni 1978 kl. 13,05 
VEB Plastverarbeitung und Schweisstechnik 
Dresden, fabrikation og handel, Altlobtau 9, DDR 
8028 Dresden, Den tyske demokratiske Re­
publik, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 8, herunder plovhøvle (håndværktøj) og~elek­
trodetænger, 
klasse 9, herunder svejsebrændere til elektriske 
svejseapparater, indretninger til tilførsel af pulver 
til svejsetråd i elektriske svejseapparater, hvor pul­
veret skal danne et forholdsvis tykt dække ovenpå 
svejsebadet. 
A 5103/77 Anm. 14. dec. 1977 kl. 12,50 
Aktieselskabet Brødrene Hartmann (Hartmann 
Brothers Limited), fabrikation. Klampenborgvej 
203-205, Lyngby, 
klasse 7: maskiner til støbning af fibermasse eller 
papirmasse til ægbakker, kirurgiske bakker, frugt­
bakker, kødbakker og af alle andre slags artikler af 
fibermasse eller af papirmasse, 
klasse 16: ægbakker, frugtbakker og kødbakker (i 
form af emballage) fremstillet af fibermasse eller af 
papirmasse (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2586/78 Anm. 13. juni 1978 kl. 12,56 
CHIARLI 
Firmaet Erik Andersen, fabrikation og handel. 
Strandboulevarden 130, København, 
jacomo 
Gérard, Claude, Louis Courtin, parfumefabrika­
tion, 43, Avenue Greorge V, F-75008 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, herunder parfume, 
ekstrakter til fremstilling af parfumer og kosmeti­
ske midler, toiletvand, after-shave lotion, præpara­
ter til skønhedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårplejemidler, tandpleje­
midler. 
A 2661/78 Anm. 19. juni 1978 kl. 12,30 
The Valentine Publishing Company Pty. Ltd., 
fabrikation og handel, 50-54, Clayton Road, North 
Clayton, Victoria, Australien, 
fortrinsret er begært fra den 26. maj 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Australien under nr. 318.592, for så vidt 
angår spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler 
(dog ikke beklædningsgenstande), ornamenter og 
dekorationer til juletræer, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 28, herunder sportsredskaber og legetøj, samt 
ornamenter og dekorationer til juletræer. 
A 2825/78 Anm. 28. juni 1978 kl. 12,35 
HAVE 
Forlaget Skandinavisk Press A/S, forlagsvirk­
somhed, Hjalmar Brantings Plads 8, København, 
klasse 33: vin og spirituosa. klasserne 1, 5, 8, 16, 20 og 21. 
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A 5251/77 Anm. 22. dec. 1977 kl. 12,24 
FORLAN 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: flydende midler til rengøring (vask) af 
hænderne. 
A 1641/78 Anm. 12. april 1978 kl. 12,36 
MEDIFLOR 
Société de Production des Laboratoires Monot, 
fabrikation og handel, 21800 Quetingny, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; tørrede medicinske planter og farmaceuti­
ske præparater baseret på medicinske planter. 
A 169/78 Anm. 11. jan. 1978 kl. 9,04 A 1745/78 Anm. 18. april 1978 kl. 12,41 
TELEFONREGISTER FOR DANMARK 
ksMrffitft 21 
telefonregister for Da 
Telephone Register for 't^eiunark 
Femsprecher Register fyf-l)ånemark 
Annuaire telefonique de Daneiiiad(^_^^/ 
Alenco Telefonico di Danimarca 
P U B L I S H E R S  U D E N R I G S H A N D E L E N S  I M  O G  E X P O R T  B U R E A U  
Udenrigshandelens Im- og Export Bureau ved 
Jørn Jørnerholm, udgivervirksomhed, Frederiks­
berggade 21, København, 
klasse 16. 
A 2799/78 Anm. 27. juni 1978 kl. 12,32 
TANAGRA 
Société d'Exploitation et de Fabrication Indu­
strielles A.G.E.F.I., société å responsabilité limi-
tée, fabrikation og handel, 124, Hue de Flandre, 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 14, især ure, herunder lommeure og vække­
ure, og andre kronometriske instrumenter. 
TOUCHÉ 
Gabriel Industries, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 41, Ma­
dison Avenue, New York, N.Y. 10010, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28, især spil og legetøj. 
A 2202/78 Anm. 19. maj 1978 kl. 12,45 
Svenska Knåcke Aktiebolag, fabrikation og han­
del, Filipstad, Sverige, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30; sesambagværk, herunder særlig knæk­
brød. 
A 2820/78 Anm. 28. juni 1978 kl. 12,20 
FABULAND 
Lego A/S, fabrikation og handel, Billund, 
klasse 28. 
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A 100/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 12,43 
HUMLAN 
Trelleborg Aktiebolag, fabrikation, Fack, S-231 
01 Trelleborg, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11: apparater til udsugning af røggas ved 
svejsning. 
A 2086/78 Anm. 11. maj 1978 kl. 10,09 
SONICART 
Bose GmbH, fabrikation af og handel med elektro­
niske apparater m.v., Obereschbacher Strasse 
118, D-6380 Bad Homburg, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig; Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 9: elektroniske apparater (ikke indeholdt i 
andre klasser), inklusive højttalere, også højttaler­
kasser, og dele deraf. 
A 2203/78 Anm. 19. maj 1978 kl. 12,50 
V-SPOBT 
Gresvig A/S, fabrikation, Stenersgaten 4, Oslo 1, 
Norge, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 25 og 28. 
A 2221/78 Anm. 22. maj 1978 kl. 12,31 
ENPRO 
Enpro Business Representatives Ltd., rådgiv­
nings- og assistancevirksomhed, 7, Old Park Lane, 
London Wl, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 35 og 36. 
A 2312/78 Anm. 25. maj 1978 kl. 12,37 
TENLEG 
Stahlton AG, fabrikation og handel, Riesbach-
strasse 57, CH-8034 Ziirich, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 28. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 5765, for så vidt angår 
forankringskabler af metal og tilbehør hertil, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især forankringskabler af metal og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
A 2340/78 Anm. 26. maj 1978 kl. 12,30 
KURIUSKIT 
Amtron S.p.A., fabrikation og handel, Via Gorki, 
20092 Cinisello Balsamo (MUano), Italien, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9, især elektriske monteringssæt til elektro­
niske apparater. 
A 2722/78 Anm. 21. juni 1978 kl. 12,38 
BTP Tioxide Limited, fabrikation og handel, 10, 
Stratton Street, London WIA 4XP, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 2, især titanpigmenter. 
A 2802/78 Anm. 27. juni 1978 kl. 12,46 
f wP 
A 2277/78 Anm. 24. maj 1978 kl. 9,07 
MÆLKELAND 
Randers og Viborg Mejeriselskab s.m.b.a., fabri­
kation og handel, Mariagervej 49, Randers, 
klasserne 29, 30 og 32. 
Gardisette International AG, handel, Pilatus-
strasse 38, CH-6003 Luzern, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 30. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 293.360, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 24: gardiner og forhæng. 
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A 2577/78 Anm. 13. juni 1978 kl. 12,47 
Shaver Poultry Breeding Farms Limited, a Cor­
poration of the Province of Ontario, fabrikation 
og handel, Branchton Road, Cambridge, Ontario, 
Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: fjerkræ og æg, herunder rugeæg, 
klasse 31: levende fjerkræ. 
A 2651/78 Anm. 16. juni 1978 kl. 12,48 
rust! 
BRSC 
NOEL, MARQUET & Cie, S.A., fabrikation og 
handel, Rue Haute 104, B-4700 Eupen, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 23. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 622.357, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 19: kunstige mursten til dekorativ dækning 
af mure og vægge og andre overflader både in­
dendørs og udendørs. 
A 2760/78 Anm. 23. juni 1978 kl. 12,38 
FORBOPARADE 
Forbo Betriebs AG, fabrikation og handel, Får-
berstrasse 6, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 27; tuftede og vævede gulvtæpper af uld eller 
syntetisk garn. 
A 2775/78 Anm. 26. juni 1978 kl. 12,34 
OXODOR 
AGA Aktiebolag, fabrikation og handel, S-181 81 
Lidingo, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 1: luftarter til industriel brug. 
A 2782/78 Anm. 26. juni 1978 kl. 12,41 
K 
KYORITSU 
Kyoritsu Electrical Instruments Works, Ltd., 
fabrikation og handel, 5-20 Nakane 2 chome, Me-
guro-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især elektriske prøve- og måleinstru­
menter. 
A 2783/78 Anm. 26. juni 1978 kl. 12,42 
EKAMET 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: insekticider. 
A 2832/78 Anm. 28. juni 1978 kl. 12,42 
SONIDO 
Maruwa Electronic AG, handel, Pilatusstrasse 
14, Postbox 321, 6002 Luzern, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 9: elektroniske og radiotekniske apparater og 
instrumenter, især til underholdningsbrug, her­
under radioapparater, transistorradioer, radioappa­
rater til automobiler, radioer med vækkeindretning, 
apparater og indretninger til optagelse og gengivelse 
af lyd, billeder og signaler, kombinerede lyd- og 
billedanlæg, transportable radio-telefoner, højttale­
re, fjernsynsapparater, radio- og fjernsynssendere, 
radio- og fjernsjmsoptageapparater samt tilbehør 
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